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LITERATUUR OVER DE BELGISCHE MARIENE (+BRAKWATER)
WEEKDIEREN II.
E. DUMOULIN & F. KERCKHOF
In De Strandvlo 5(2) verscheen een eerste lijst van publi-
caties die betrekking hebben -hetzij integraal, hetzij ten de-
Ie- op de Belgische mariene weekdieren. Sindsdien is er niet
stilgezeten en werd verder opzoekingswerk verricht Dit laat-.
ste, alsmede de aanzienlijke bijdrage van de tweede auteur,
waaruit een vruchtbare samenwerking volgde, leverde ons heel
l
wat nieuwe data op.Het resultaat van dit alles is deel II van
de "literatuur over de Belgische- mariene weekdieren".
Naast de reeds in de inleiding tot deel I gegeven verant-
woordingen (waar we u naar verwijzen) is het nodig om hier nog
enkele aanvullende opmerkingen te gevenHet verder uitpluizen.
van tijdschriften zoals het Bulletin van Les Naturalistes bel-
ges, Gloria Maris, Annalen van de Koninklijke Belgische Vereni-
ging voor Dierkunde en de Mededelingen van 'het Koninklijk Bel-
gisch Instituut voor Natuurwetenschappen, hebben zoals verwacht
veel interessante artikels aan het licht gebracht. Ook voor-
dien minder bekende periodieken, m.n. Natura, Hamster en de Bie-
korf leverden vermeldenswaardige literatuur op. In het eerste
deel waren de artikels en verslagen uit De Tuimelaar (orgaan
van de BJN-Strandwerkgroep 1976-79) achterwege gelaten. Deze
zijn nu wel Opgenomen, maar voorlopig nog niet ingelast in de
alfabetische lijst. Dit maakt het mogelijk om efficiënt een
globaal overzicht te krijgen van hetgeen er in de loop der ja-
ren in De Tuimelaar is verschenen.
In deel I werd de ons bekende literatuur over de brakwater-
* *
mollusken bewust niet in de lijst geïntegreerd omdat gemeend
werd dat W. Adam (1947, 1960) daar al in voldoende mate aan-
dacht had aan besteed. In de zopas verschenen lijst van Th.
. t
Backeljau over de recente mariene mollusken van België zijn ech-
ter ook de courante brakwatersoorten opgenomen.Daarom nemen
we nu toch artikels handelend over deze species opDe prak-.
tijk leert ons bovendien dat al wie bezig is met mariene week-
dieren zich doorgaans ook interesseert.voor de brakwaterfauna.
Een gecombineerde bibliografische lijst leek ons dan ook handig.
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In deze tweede lijst werd meer aandacht besteed aan het
correct weergeven van de verkorte naamgeving van de tijdschrif-
ten en publicaties waarin de referenties verschenen. Als leid-
raad gebruikten we hiervoor de "World List of Scientific Perio-
dicals", waarin alle wetenschappelijke tijdschriften met hun af -
korting voorkomenDoor deze gestandardiseerde werkwijze wil-.
len we het terugopzoeken van de referenties gemakkelijker maken.
Voor tweetalige tijdschriften gebruikten we de Franse afkorting
als het artikel in het Frans geschreven werd, voor Nederlands-
f-
talige artikels de Nederlandse afkorting.
Het ligt tevens in de bedoeling om later de beide_delen,
eventueel nog aangevuld met andere artikels, samen in één lijst
te bundelen en als supplement of extra nummer van De Strandvlo
te laten verschijnen Alle referenties zouden dan volgens de-.
ze gestandardiseerde methode worden opgenomenDaar een lijst.
artikels op zich in feite weinig zeggend is zouden we de gege-
vens dan ook gemakkelijker toegankelijk willen maken voor gein-
teresseerden,~door van'elk artikel een korte appreciatie (in-
houd, behandelde soorten, enz...) te geven. Daarnaast ligt het
ook in de bedoeling om in een aparte lijst de gegevens te rang-
schikken naar bepaalde specifieke onderwerpen (b.v. inktvissen,
soortenlijsten, determinatiewerken, ...). Met dit_opzet beogen
we de talrijke informatiebronnen doorzichtiger en bruikbaarder
te maken.
De auteurs houden zich voor op- of aanmerkingen alsmede
voor nieuwe data ten zeerste aanbevolen.
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Noot ..
Voor twee publicaties (Baudet, Conrad) konden we tot nog
toe geen preciese uitgifte-datum achterhalen. Het betreft even-
wel zeker werkjes uit de eerste helft van deze eeuw. In de
lijst hebben we het onbekende jaartal vervangen door een "?".
Begrippen als Série, Partie werden respectievelijk afge-
kort tot S. en P. . Soms was het ook noodzakelijk om het "An-
nee" te vermelden (cf. Van Beneden, 1883; 1884), dit werd afge-
kort tot A. De voor het tijdschrift "Bulletin de l'Academie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique"
gebruikte afkortingen zijn vaak uiteenlopend. We willen in dit
verband dan ook opmerken dat sommige bibliografische ref.eren-
tiemethoden overigens nog verder geverifieerd dienen te worden,
daar de nummering nogal ondoorzichtig is.
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